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PABTIDO REFORMISTA. 
Elección parcial de un Senador 
POH L A 
PROVINCIA D E MATANZAS. 
CANDIDATO: 
E x c m o . Sr. Conde de Galarza.. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DE 1.A ^IARIÍÍA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S DE HOY. 
Madrid, 31 de mayo. 
Los diputados de Unión Consti-
tucional b.an recibido un nuevo te-
legrama de la Habana redactado en 
términos alarmantes, asegurando 
que en una reunión celebrada por 
los autonomistas en un pueblo de 
la provincia de Pinar del Rio, se in-
sultó al partido de Unión Constitu-
cional. 
E l despacho agrega que con ese 
motivo los ánimos se iialian muy 
excitados, y que es imposible con-
tenerlos por más tiempo. 
Los diputados de Unión Constitu-
cional pusieron en conocimiento 
del Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros y del Ministro de Ultra-
mar las noticias del mencionado te-
legrama. 
Dícese que el proyecto de presu-
puestos para la Isla de Cuba se pre-
sentará con un superábit de veinte 
y cinco mii pesies. 
Despierta muciio interés la sesión 
que ha de celebrarse h.oy en el Con-
greso de los Diputados, pues se sa-
be que h,abiará en ella el Sr. Rome-
ro Robledo sobre el tratado de co-
mercio con Alemania, dándole ca-
rácter político á este apunto. 
Se aseg.ira que el es ministro diri-
girá violentos ataques al G-obierno. 
Madrid, 31 de mayo. 
L a Gaceta de b.oy publica un Real 
Decreto dictando reglas para el im-
puesto del Timbre en los documen-
tos de giro y comercio, en las islas 
de Cuba y Puerto Rico. 
Por el Ministerio de Ultramar se 
publica también h.oy en la Gaceta 
una Real Orden creando la Junta 
de Obras del puerto de Cienfuegos. 
Londres, 31 de mayo. 
Dicen de la Meca que ba hecho su 
aparición el cólera en esa ciudad. 
Boma,, 31 de mayo. 
Ha salido para París el Cardenal 
Lecot con una misión de Su Santi-
dad el Papa para el jefe del gabinete 
francés Mr. Dupuy, y en la que Su 
Santidad espresa el deseo de man-
tener relaciones amistosas con el 
gobierno de la república, y promete 
aceptar la 2.ey recientemente pro-
mulgada respecto á la administra-
ción de los íon.dos de fábrica de las 
iglesias de Prancia. 
Roma, 31 de mayo. 
Avisan de Palermo que el diputa-
do socialista ;. e FóJice, ha sido sen-
tenciado 18 añes de prisión, con 
pérdida de su mandato como diputa-
do, y á la inhabilitación para ocupar 
puestos púhM os. 
Dos de sus cómplices han sido sen-
tenciados á lO años de prisión. 
Boma, 31 de mayo. 
Las personas tildadas de anar-
quistas, han reprobado la colocación 
de bombas de dinamita frente á los 
ministerios de Guerra y Justicia. 
Dichas bombas hicieron explosión, 
causando bastantes daños á la pro-
piedad, aunque sin haber producido 
desgracias personales. 
Nueva York, 31 de mayo. 
Comunican de Pueblo, Estado de 
Colorado, que la población se en-
cuentra completamente inundada, á 
causa de haber descargado una man-
ga de agua que arrastró tras sí cen-
tenares de casas. Se ignora el nú-
mero de personas que han perecido 
ahogadas. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 30, d la» 
5 i de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, & $4.90. 
ttajcaeuto papel comercial, 00 dir., de Sí 
& 4 por cieuto. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (bacuy meros), 
fi $4.874. 
Idem *obre París, 00 d{v. (bauqneros), á 6 
francos 17|. 
ídoBi sobre Hamburgo, 00 dir. (banqueros), 
á95 i . 
'Joños registrados de los Estados-Unidos., 4 
por ciento, á ]14i, ex-cnptfn. 
Centrífugas, n, 10, pol. 96, ú 2J. 
Regular & buen refino, de 2 | & 2h 
Aztfcar de miel, de 2i á 2i. 
fieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.20. 
Harina Patent Minnesota, $4.10. 
Londres, mayo SO. 
izticar de remolaclia, firme, t t l l [ l l i . 
Aatícar centrífuga, pol. 96, íl 14í. 
ídem rega5ar rdiao, á l l i . 
Moscabado, á 12. 
Consolidados, á 101 5il6, ex-interés. 
descuento. Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
í uatro por ciento espaíiol, & 64i, 6x>in> 
terás. 
Parts , mayo 30. 
Henta, 0 por ciento, & 100 {'raucos 76 cts., 
ex-lnterés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
loa telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnteleetual.) 
Siguen los veredictos. 
E l proyecto de reformas en el régi-
men administrativo de las islas de Cuba 
y Puerto Eico formulado por el señor 
Maura durante su fecunda gestión al 
frente del Ministerio de Ultramar, aca-
ba de obtener un nuevo y expresivo vo-
to de aprobación en la Diputación Pro-
vi ncial de la Habana. 
Doce diputados, de diez y seis que 
ayer se reunieron para celebrar sesión, 
acordaron que se suplicase al Gobierno, 
por medio de razonada instancia, que 
se digne someter cuanto antes á la de-
liberación de los Cuerpos Colegislado-
res el referido proyecto. 
E s e acuerdo, que coincide en su es-
píritu con el adoptado recientemente 
por otras Corporaeiones provinciales 
en la Isla, es consecuencia del que votó 
la misma Diputación el 3 de noviembre 
último, al celebrar la sesión inaugural 
del presente bienio. Entonces se acordó 
felicitar al señor Ministro de Ultramar, 
que lo era el señor Maura, por su pro-
yecto. 
Evidencia el último acto de la Dipu-
tación Provincial, cuán injustas eran 
las apreciaciones que se hacían por los 
enemigos del partido Keformista, res-
pecto del apoyo que encontraba en el 
país la obra del señor Maura. Dec íase 
entonces que bastaría la desaparición 
de este ilustre repúblico del departa-
mento ministerial de la plaza de Santa 
Cruz, para que cesasen los aplausos 
que dirigían á su proyecto las Corpo-
raciones populares de carácter oficial, y 
hasta para que se disolviese la agru-
pación política que lo había aceptado 
como base de su programa. 
H a dejado de ser Ministro el señor 
Maura, y ni las Diputaciones provin-
ciales varían de actitud, ni el Partido 
Keformista se ha disuelto. Por el con-
trario, aquellas expresan con mayor 
vehemencia su anterior deseo, y éste va 
adquiriendo de día en día mayor arrai-
go y más numerosas fuerzas, y sigue 
contando sus victorias electorales po r 
el número de sus luchas. 
E l voto de las Diputaciones provin 
cíales en pro de las reformas, así como 
la elección de un diputado y un sena 
dor refoimistas por el disuitode Colón 
y por la provincia de Matanzas, res-
pectivamente, revisten en estos mo 
mentos la significación de un veredicto 
en favor de la obra del señor Maura y 
en favor también de ta continuación de 
la política iniciada en esta Antilla por 
el partido liberal de la Monarquía. As í 
lo entenderán, de seguro, con su claro 
juicio, los señores Presidente del Con 
sejo de Ministros y Ministro de Ultra-
mar. 
¡ L a guerra ¡ Nada menos que con 
la guerra no amenaza hoy L a Unión 
Constitucional! 
Y no una guerra como quiera, sino 
una guerra "cruel y fratricida, desola-
dora ó inicua." 
¿ T en qué se funda el periódico reac-
cionario, dirán nuestros lectores, para 
presagiar esa calamidad tan horrible? 
Pues en síntomas que no dejan lugar 
á duda de ningún género: en "los dis-
cursos do Puerto Príncipe y Santiago 
de Cuba," en las manifestaciones de las 
Villas, donde á ciencia y paciencia de las 
autoridades se dieron mueras á España 
y vivas á Cuba libre, y, "por remate, 
en la significación, alcance y trasceu-
dencia de cuanto se hizo y habló en la 
reunión de autonomistas do Eío Blan-
co." 
Y a ven nuestros lectores que la cosa 
no puede ser más seria; porque ahora 
no son los separatistas los que van á 
hacer la guerra, sino los autonomist as 
y reformistas unidos. 
Si fueran los separatistas francos 
podía el país permanecer tranquilo, 
porque como aun no hace muchos días 
nos decía L a Unión Constitucional, to-
máudolú de un periódico de Santo Do-
mingo, eo que por cierto se hacían 
grandes elogios del redactor de L a 
UniónSv. Varona Murías, el sentimiento 
separatista ni tiene razón de ser, ni 
inspira ya temor alguno. 
Pero siendo los reformistas y auto-
nomistas unidos los que van á lanzarse 
á la guerra el asunto cambia de aspec-
to. 
Y de que se lanzan no cabe duda al-
guna: lo dice hoy L a Unión, periódico 
serio, conservador, gubernamental ó 
interesado como el que más en que la 
situación económica no se agrave con 
rumores siniestros que llegan al extran-
jero sin que allí pueda apreciarse si 
tienen ó no fundamento, si son ó no 
ridículos. 
Aquí podremos sostener, los separa-
tistas disfrazados de reformistas, que 
los discursos de Puerto Príncipe y San 
tiagodeCuba son garantía firmísima 
de paz y prenda segura de que la ma-
yoría del país trabaja porque se cie-
gue de una vez para siempre el abismo 
de odios y de recelos que las intransi 
gencias separatistas y reaccionarias 
habían eabado entre los habitantes de 
esta Isla; aquí podremos los enemigos 
más ó menos francos de la integridad 
nacional, asegurar que las manifesta 
ciones de las Villas en honor del repre-
sentante del gobierno español en Cub a 
signiflean ansia de paz moral y des eo 
de vivir felices y librea á la sombra de 
la bandera de la patria; aquí podemos 
Jos del contubernio traidor decir todo 
lo alto que nos acomode que la signifi 
cación y trascendencia de cuanto se 
hizo y se habló ©n la reunión autono 
luista de Eio Blanco no son ni pueden 
ser otras que las pacíficas, leales y pa-
trióticas que en todos ios acto» ííef par-
tido autonomista se notan; pero todos 
nuestros esfuerzos en ese sentido serán 
vanos, porque en el extranjero se dirá, 
y con sobrada razón, mal, muy mal de-
ben de andar las cosas allá por Cuba, 
guardemos nuestro dinero, pre parémo 
nos para cuando sea preciso intervenir 
y anexionar, que cuando un periódico 
serio, órgano de un partido gnbe rna-
mental y que dice contar con el a po 
yo de los más y los más ricos, asegu ra 
que está próxima la guerra en los cam-
pos, y que esa guerra será cruel y fra 
trieida, desoladora ó inicua algo y aun 
algos debe haber. 
Dos palabras sin ironía y conclui-
mos: 
iSerá posible que los que algo ten-
gan que perder puedan contemplar, no 
ya con satisfacción, pero ni siquiera 
protestar, que un periódico, que se di-
ce órgano de las clases conserv-idoraíi, 
juegue así con la tranquilidad y el eré-
dito de este país en los precisos mo-
mentos en que no sabe como salir de la 
angustiosa situación económica en que. 
se encuentra? 
¿Es anunciando, sin motivo, ni pro-
testo alguno, la guerra en los campos, 
cruel y fratricida, desoladora ó inicua, 
como los señores Carvajal, Guzmán y 
Pertierra pretenden atraerse las sim-
patías y la consideración de esta so-
ciedad! 
Puf s si asi faese, lo mejor que po-
dríamos decirles sería que estaban lon-
cos de remate. 
ORDEN DE LA PLAZA. 
Mañana, jueves, y á las nueve de l a 
misma, acudirán á Palacio á tomar la 
orden general los Jefes del Ejército, 
Voluntarios y Boflaberos. 
E n el vapor mercante nacional Pana.-
má embarcó ayer para los Estados U -
nidos, acompañado de su distinguida 
esposa y uno de sus hijos, nuestro que-
rido amigo y correligionario el Sr. don; 
Cosme Blanco Herrera. 
Numerosos amigos políticos y parti-
culares fueron á bordo con objeto de 
despedir á los distinguidos viajeros. 
PAGOS. 
En atento B , L . M . nos participa el 
Sr. D. Francisco FonUuals y Mar-
t ínez, Ordenador general de Pagos, 
que desde el día 1? del próximo mes de 
junio se proceda en toda la Isla el pa-
go de loa haberes devengados por las 
clases pasivas en ol mes de febrero úl-
timo. 
FINAR DEL RIO. 
E l Partido Eeformista presenta se-
gún acuerdo del Comité provincial, la 
siguiente candidatura para la elección 
parcial de Concejales del términoMuni-
cipal de la piudad de Pinar del Eío , que 
ha de tener lugar los días 3, 4, 5 y G 
del próximo mes de junio: 
Por el colegio de la ciudad, á D. Pau-
lino Fernández Alonso. 
Por el colegio del Sumidero, á D. Jo-
sé García Saítrez y á D . Diego Calde-
rín. 
Por el colegio del. Cangre, á D. Ci -
prian Valdés. 
Por el colegio de Paso Viejo, á don 
José Ferro. 
Y por el colegio de las Taironas á 
D , Eomán Bárcenas. 
E l Partido Autonomista presenta 
según acuerdo de su Comité: 
Por el colegio de la ciudad, á D. E a -
fael Hernández. 
Por el colegio de Eío Séquito, á don 
Manuel Valdés. 
Estamos provistos y lo ponemos á la d i spos ic ión del público un 
surtido de telas inglesas, ESPECIALES P A R A V i AJES al Norte y 
Europa. 
w ÍiST?'Em n * ( ©2, A G R I A R , 92, 
M . S t a m y G j a ' m ^ LA CASA BLANCA. A 
ry C7fi5 -12 My gi 
H O Y 31 DE MAYO. 
!; i MARINA. 
A LAS 10, ¡ LUCIFER! 
Se ensaya con acrividad la magnífica zarzuela en un acto ti-
tulada VIENTO EN POPA, para la cual el reputado escenógra-
fo Sr. Arias eatá pin cando dos magníficas decoraciones. 
ATRO DE &L6I 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
PKECIOS POE CADA FUNCION. 
Grillé 19, 29 6 Sor. piso, sin en-
trada $ 1 50 
Palco 19 6 29 id., sin id 1 00 
Luneta 6 butaca, con entrada. - 0 40 
Asiento tortulia con entrada.. $0 26 
Id. paraíso con id ..>• 0 20 
Entrada general " 0 25 
Id. á tertulia ó paraíso.. . . . . . . 0 15 
C 836 
FUNCION POR TANDAS 
8 29 
E l sábado prOximo, beneficio de 1). Miguel Villa-
rroal, poniéndose en escena el 2^ acto de E L CORA-
ZON Y LA SIAN0, ¡TIERRA!, estreno de un monólo-
go escrito expresamente para el be nefleiado por D« 
Aberlardo Farrés, y LOS APARECIDOS. 
A LAS OCHO. 
Por primera vez en la temporada, la aplaudida comedia en 4 actos y 
•5 cuadros de Ĝ > rge Ohuet, traducida al castellano por D. Gonzalo 
Larrauaga, 
Felipe Derblay ó Le Mailre de Forges. 
Desernpefiando el protaguniata el primer actor L . Roncoroni. 
¡ ¡ y Próxinu.uKU^, estreno de C A V A L L E R I A RUSTICANA. 
ERAN TEATRO 
PRECIOS D E ENTRADA. 
Asiento de tertulia con Id.$ 0.50 
Idem de cazuela con ident. 0.40 
Entrada á tertulia......... 0.30 
Idem á cazuela 0.20 
Kntrada general 0.60 
Gran Compañía Dramática Española dirijida por los primeros actores 
I ^ O P O X - D O BUHOET y X/ÜTS R O H C O R O m . 
C 827 4-28 
Palcos pnucipales de 19 y 29 
piso, sin entradas $ 2.00 
Qriliés de 1er. id. sin id. . . 3.00 
Idem de Ser. piso, sin id— 2.50 
Palcos de 3er. piso, sin id. 1.50 
Luneta con entrada... . . . 0.80 
La Empresa se reserva el derecho d« alterar loa precios do eniraa»,. 
MAÑANA, VIERNES, NO HAY FUNCION, 
En Guanabacoa, LA ALDEA DE S. LORENZO 
HOCOLATES 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de recalo por cada una libra que adquiera. 
Cada paquete de media libra contienê Otro regaHI 
de un hermoso cromito. 
Se eipeadei^efl las|prmeipales tienda sde víveres.—ÜNICOS R E C E P T O R E S : J . BALCELLSÍIXMEN COMANDITA, c m 1-My 
fe • ^•w-,#«aB. 
f Por el colegio del. Sumidero, á don 
Antonio Molina. 
Por el colegio de Paso Viejo, á don 
Antonio Legorbum. 
Corresponden las oaudidataras acor-
dadas á las tre« vacantes que hay de 
Concejales <jne hay por el Sumidero á 
las dos de la ciudad, á las dos de Paso 
Viejo y á la de Taironas, E í o Séquito 
y el Cangre. 
Acordado» esos candidatos por los 
Comités con la intervención deloaSub 
Comités, no queda otra cosa que hacer 
m á s que ir á las urnas para dar la ba-
talla á la reacción y á la intransigen-
c i a . 
DIPUTACION1 PROVINCIAL. 
E n la sesión que celebró ayer tar lei 
©6ta respetable Corporación dióso lee 
tara á un oficio del Centro de Vacuua, 
en que se acompaña un estado demos 
trativo de las inoculaciones practica-
das durante el mes de abril último, as 
cendente á 391. 
Be acordó no autorizar la petición 
hecha por el Ayuntamiento de la H a 
baña, sobre establecer un arbitrio en 
el impuesto de carbón y leña, en los 
términos en que lo acordó la Junta 
Municipal. 
Fueron aprobados los expedientes de 
repartimiento para el próximo ejercicio 
de los Ayuntamientos de Madruga, 
Gibara y Güira Melena. 
Y se aprobó el proyecto de presa 
puesto para la instalación del Mus'-o 
Zoológico en el lus t í tu t» de Segunda 
Enseñanza, ascendente á $3 ,500, cuya 
parte proporcional habrá de 8iifnaga,rt*e 
con los respectivos ingresos del referi-
da establecimiento. 
NECROLOGIA 
Unestro reepetabley querido amigo 
el Sr . D . Gumersindo García O ñervo, 
digno Alcalde Municipal de Santiago 
de las Vegas y reputado fabrica nte de 
tabacos en aquella población, ha pasa-
do por el dolor de perder á s u hijo An-
tonio, el más pequeño de todos. E l en 
tierro se efectuará esta tarde á las cin-
co, es decir, después de la llegada á 
Santiago de las Vegas del tren que sa-
le de Cristina á las cuatro y veinte y 
en el que pueden ir los amigos del se-
ñor García Cuervo que quieran dar 
esta prueba de afecto al afligido padre, 
á cuyo dolor nos asociamos sincera-
mente. 
Han fallecido: 
E n Güira de Melena, la señora doña 
Luisa Cabrera, viuda de Montenegro; 
E n Mordazo, la niña María Isabel 
Euiz; 
Bn Sagua la Grande, doiij Pablo 
Calvet; 
E n Trinidad, la señorita Mercedes 
Sánchez y Ccintero y la señora doña 
María Ambrosia de la Peña, viuda de 
Valbourat; 
Bn Cárdenas, don José de los Beyes 
y García. 
EXPOSIÜIONOE CHICAGO 
Se recuerda á los señores exposito-
res del Certamen Colombino celebrado 
en Chicago, y que á coutinuación se 
expresan, se sirvan pasar por la Cá-
mara de Comercio, Monte n? 3 (altos) 
á recoger los objetos que les pertene-
cen y se han recibido en la menciona-
da Exposición. 
Sra. Amanda Pequeño de Pe-
raza. 
Sra. Da Vicenta Suris. 
Srita. D11 Carolina Seva. 
Sra. Da Francisca Eojas de Astudi-
lio. 
Srita. D* Emilia Hernández. 
Sr. D. Jo^é María Llanos. 
Sr. D. José Puerta. 
Escuelas Pusde Guanabacoa. 
Mof pltál Ntra. Sra. de las Mercedes. 
C o n a e j o d e G-ue r ra . 
E l sábado 2 de junio, y en el Cuar-
tel de Maderas, se celebrará Consejo 
Guerra ordinario por el Batal lón mix-
to de Ingenieros para ver y fallar la 
causa instruida contra el soldado Ce-
lestino Martín, por el delito de lesiones 
graves. 
También el lunes á y en el Cuartel 
de la calzada de Belascoain número 5 
se efectuará el Consejo de Guerra or-
dinario por el tercio 17? de la Guardia 
Civi l , para ver y fallar la causa segui-
da contra el guardia de segunda de la 
Comandancia de Sancti-Spíritus, Fran-
co Cobré l íbll , por el delito de abando-
no de servicio, malversación de cauda-
les y jugar al prohibido. 
CORREO DE EUROPA. 
F R A N C I A . 
LA DIMISIÓN DEL MINIETERIO PERIER. 
Par í s 23 de mayo.—El ministerio ha di-
mitido á consecuencia de no haber adopta-
do una mayoría de 265 votos, contra 225, 
la orden del día, para y simplemente, pro-
puesta por el presidente del Consejo, M. 
Casimiro Perier. Tratábase de una interpe-
lación dirigida á M. Jonnart, ministro de 
Obras Públicas, que había rehusado á los 
obreros de caminos de hierro que dependen 
del Estado el permiso de asistir á un con-
greso de empleados. — M. Perier pidió 
á la Cámara que votase la orden del día 
sobre este asunto. —Antes de ese voto, 
prodújose un incidente en la Cámara de los 
Diputados. M. Julio Quesde, diputado so-
cialista, pidió na voto de urgencia al pro-
yecto de ley que presentó sobre la jornada 
de ocho horas para los mineros, suscitán • 
dose violentos debates con este motivo. Los 
socialistas atacaron á los propietarios de 
minas, diciendo que tratan á loa obreros co-
mo á esclavos, ó cual si fuesen rebaño de car-
neros. Los miembros del centro protestaron 
de esas palabras, sin conseguir que calla-
sen los socialistas. 
M. Dupuy, presidente de la Cámara, lla-
mó á votar la orden del día j consiguió res-
tablecer la calma en la asamblea; pero esta 
calma fué de corta duración. M. Guesde di-
rigióse al Presidente y mantuvo con él un 
vivo altercado. M. Barthon, diputado re-
publicano por los Bajos Pirineos, opúsose 
al voto de urgencia, protestó contra el len-
guaje de M. Guesde y contra sus pretensio-
nes, afirmando que los socialistas eran el 
eco de los obreros: solicitó además que se 
enviase á la comisión reguladora del traba-
jo la proposición sobre la jornada de ocho 
horas, porque la demanda de urgencia no 
era más que una maniobra política emplea-
da, dijo, por los jefes intrigantes de una 
minoría turbulenta. 
M. Barly apoyó la petición de urgencia, 
sin embargo de que no se oponía al envío 
de la proposición á una comisión especial. 
Tampoco se oponía á ello M. Guesde, agre-
gando que los obreros le encargaron, el 1? 
de mayo, que la presentase, procurando su 
discusión. Mi Dupuy replicó que toda la 
Cámara de Diputados está en relaciones 
con el país y que M. Guesde no puede tener 
el monopolio de la opinión de los obreros; á 
lo que respondió éste, que todo diputado 
tiene el derecho de expresar en la Cámara 
las aspiraciones del pueblo, sin que le pue-
dan reducir al silencio ni el Presidente, ni 
la mayoría de la Cámara. 
Esto no impidió que 401 votos, contra 94, 
enviasen á la comisión regularadora del tra-
bajo la proposición de M. Guesde sobre las 
ocho horas de trabajo en las minas. 
A continuación de este incidente, loa di -
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L A A H I J A D A D E L A G A E D E R E 
SEGUNDA PARTE DE 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA E N FEANCBS 
P O B 
P A X T L M A H A L I N . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
•96 halla de venta en la "Galería Literaria," déla 
M&ora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(coHxrarúA.) 
U n a viva sorpresa se pintó en su ros-
tro, y repitió como hablando consigo 
mismo: 
—¡Koger de Saint-PonsI E l hijo 
del marqués sin dada. ¡Por mi alma, 
que es cosa rara! 
Guardó la tarjeta en el bolsillo, di-
ciendo: 
-^-Bsto debe conservarse. 
Después , dirigiéndose á su compañe-
ra: 
•—Tamos, querida, salgamos de aquí 
y volvamos a nuestro coche. Porque ya 
creo que no tendréis la paciencia de es-
perar al fin del espectáculo, para grati-
ficarme con una escena de celos, á lo 
cual confieso desde luego que me he he-
cho acreedor por mi conducta ridicula. 
Sergina aceptó el brazo que él la o-
frecia. 
—-Es cierto, a migo mío,—que no ca-
rezcáis de t u p é . ¡Galantear en mi 
presencia á esa tragadora de sables! 
Felizmente ella os ha recibido como se 
recibe á un buey en un almacén de por-
celanas 
E n seguida, añadió cambiando de to 
no: 
—lAh! decid, ¿pensáis realmente en 
batiros con ese joven? 
—¿Oon qué joven? 
—Con el militar de hace uu momen-
to ¡Es un verdadero leoncitol 
¡Os hizo frente con una arrogancia! 
—¡Ah! ¿os ha parecido? 
—Me ha parecido guapo. 
Marignan hizo sonar la lengua con-
tra el paladar, con cómica e x p r e s i ó n . . . 
—Entonces, preciso es que lo sea, 
porque sois una mujer de gusto. 
Y añadió con burlona sonrisa: 
— E n ese caso, hijos míos , haríais 
mal en contrariaros. . . . 
— ¿ B h l 
—Sí, yo soy condescendiente 
Soy un ángel en abnegación E l 
hombre de todos los sacrificios 
L a actriz le miró de arriba á abajo. 
—¡Cómo! ¿Eres tú quien me aconse-
ja? 
E l la interrumpió con sequedad: 
— Y o no te aconsejo nada, hija mia. 
Te recuerdo tan solo que eres libre. 
A s í como pretendo serlo yo mismo 
Y además no me inquieta; una vez sa-
tisfecho ese capricho, como los otros, 
volverás á mí. Bntre nosotros hay algo 
más que el afecto; existe la costum-
bre, el desprecio como tu decías esta 
tarde ¡Bah! Nosotros no somos de 
esos amantes ordinarios y el contrato 
que nos liga es de esos cuyo pergamino 
resiste al cortaplumas 
Habían llegado á donde les esperaba 
el coche. 
Marignan se separó para dejar paso 
á la joven. 
—¿ÍTo vienes conmigo?—le preguntó 
és ta admirada. 
—No; tengo necesidad de esperar 
aqui un poco. 
Sergina frunció las cejas: 
—Comprendo, vas á volver á ver á 
tu danzan ta. 
— T u no comprendes nada. Los ne-
gocios son los negocios. Además , te lo 
repito; confianza é independencia recí 
procas. E s t a es la divisa de los amores 
duraderos. 
Miró al cielo y prosiguió: 
—Creo que va á llover. Yuelve 
pronto á San Germán. Me reuniré á tí 
antes de una hora. 
Después de una llueva pausa aña-
dió: 
—Puesto que te interesas por él, 
consiento en no corregir á ese caballe-
rito 
Después , en voz baja y con sonrisa 
singular, dijo: 
—Pasado mañana, me habré venga-
do de él en la fortuna de su señor 
padre. 
putados radicales Jourde, Salia y Müleraod 
dirigieron preguntas al mini«tro úo O oras 
Públicas, M. Jonnart, protestando contraía 
medida tomada con los obrero^ do los ferro-
carriles, impidiendo que sus jefus les permi-
tieran asistir al congreso que se inauguró 
hoy en París. 
M. Jourde depositó una orden del día pi-
diendo que el Gobierno respete las leyes 
relativas á los sindicatos do obreros, que 
desde la ley de 1884, se han convertido en 
una máquina poderosa bajo la dirección de 
los socialistas, por cuya causa el gobierno 
está decidido á refrenar ese régimen, sien-
do esa la causa de su oposición á que asis-
tieran al congreso de empleados de ferroca-
rriles, de igual manera que lo fué la clausu-
ra por M. Dupuy de la Bolsa del Trabajo. 
M. Jonnart contestó que, en efecto, se ha -
bía opuesto á la concesióu áe ô a licencia, 
bien que lo hizo en interés dtíl sarvicio y no 
en menosprecio de la ley. Por lo dismás, el 
ministro de Obras Públicas no crtía justo 
permitir á hombres empleados ei\ vi servi-
cio del Estado, formar uu sindicato contra 
la masa de los contribuyentes del país. Los 
socialistas interrumpieron re >eCidaa veces 
al ministro, produciéndose en la Cámara 
una verdadera confusión. Machos repre-
sentantes del partido moderado, entre ellos 
MM. Oavré y de Ramot, tomaron la palabra 
para censurar á M. Jonnart las manifesta-
ciones que acababa de hacer. Entonces, y 
al presentar M. Casimiro Perier la orden 
del día, fué esta rechazada por 265 votos 
contra 225. 
Los ministros, abandonando la Sala, se 
dirigieron á un departamento para üolibe-
rar sobre su dimisión, conviniendo en ella 
y dirigiéndose al Elíseo con este motivo. E l 
Presidente Caruot procuró en vano hacer 
desistir á M. Casimiro Perier de su inten-
to. Este ha coneiderado tranquilamente 
su derrota y mantuvo su determinación. Al 
dejar la Cámara, volviéndose á sus compa-
ñeros, echóse á reír. Y mientras tanto, los 
socialistas gritaban-—¡Viva la república so-
cial! ¡Viva ia Comuna! 
Cuando los Ministros salieron, la Cámara 
votó la orden del día presentada por M de 
Ramel, diputado por el G ird, en que se coa 
igna que los obreros del Estado tienen el 
derecho de unirseá los sin-licatos de obre-
ros, siendo votada por 251, contra 223- La 
Cámara suspendió sus sesiones hasta el lu-
nes. 
Los radicales demostraron de una mane-
ra ruidosa la sasisfacción que expinúmenta-
ban por la derrota del gobierno. Cuando 
los ministros abandonaron la Cámara, loe 
radicales se condujeron como muchachos 
mal criados al salir de la escuela; aplaudie-
ron, recorrieron el salón de arriba ab ¡jo, 
lanzando gatos ó hicieron paf-ente su júbilo 
por toda suerte de bufonadas. Mncbos di-
putados abrazaron á MM. Millerand y Oa-
vré. L a asamblea semejaba el salón de la 
Bolsa en momentos de fiebre agiotista. Los 
socialistas aclamaron su victoria, gritando: 
"Esta derrota del gobierne es nuestra re-
vancha por la manera ofensiva con que fué 
tratado Thivier." 
Con efecto, Thivier, diputado con blusa, 
fué expulsado de la Cámara, hace algún 
tiempo, negándole el derecho de volver á 
ella durante un mes, por gritar en plena a-
samblea: ¡Viva la Comuna! 
Las últimas palabras que pronunció M. 
de Ramel, en su réplica al ministro de 0-
bras Públicas, fueron: " E l gobierno no de-
be tomar una actitud democrática en los 
banquetes públicos y venir en seguida á 
negar á los obreros el derecho de reunirse 
á los sindicatos." 
Muchas personas que asistieron á la se-
sión dicen que M. Casimiro Perier batió 
palmas con alegría cuando conoció el re-
sultado de la votación contra el gobierno. 
Sea ó no cierto, lo que resalta evidente es 
que el Presidente del Consejo de Ministros 
se mostró satisfecho de su derrota. Si hu-
biera subido á la tribuna y pronunciado al-
gunas palabras cuando pidió la orden del 
día pura y simplemente, nadie duda que 
hubiera conjurado la crisis. Su actitud tien-
de á confirmar la opinión casi general de 
que buscaba el modo de caer en el curso 
de los debates de los pasados dias, como 
parece probarlo en los recientes debates 
sobre las persecuciones intentadas contra 
el diputado Toussaint. 
M. Casimiro Perier procedía así á causa 
de la proximidad de las elecciones presi-
denciales. Parece convencido de que los 
esfuerzos combinados de sus enemigos pa-
ra hacer fracasar su candidatura á la Pre-
sidencia habían sido provocadas tras ma-
nos por el presideute Carnet. De todos mo-
dos, demuéstrase que éste ha roto el pacto 
que celebró con M. Perier cuando aceptó 
la presidencia del Consejo de Ministros. 
Recordaráse que M. Carnet prometió no 
presentar su candidatura á la Presidencia 
de la República y apoyar la de M. Casimi-
ro Perier, que de este modo era casi seguro 
que hubiese sido electo. 
Los hombres políticos se entregan á to-
da suerte de combinaciones para la forma-
ción del nuevo Gabinete; pero no pueda 
calcularse aún lo que suedderá. Unos creen 
que pueda reorganizarse el Ministerio eli-
minando de su seno los elementos débiles, 
como M. Jonnart; otros suponen que no 
hay hombren capaces de reunir una mayo-
i ía que pueda apoyar un gobierno, encon-
trándose entoucea con esta disyuntiva: ó la 
f 'rmación de un gabinete de eoncentra-
clón republicana, ó la de uno que no cuen-
te más que con diputados de la izquierda, 
cuya coalición con los de la derecha ha 
ocasionado la actual derrota del miníate-
i 
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GRANDEZA Y DECADENCIA. D E UNA 
COMPAÑÍA. D E SALTIMBANQUIS. 
Los hermanos Snail habían disputado 
durante largo tiempo á Jos demás sal-
timbamquis el primer puesto en las fe-
rias, y el teatro de las Dislocaciones 
Divertidas, había sido, durante muchos 
años, uno de los m á s concurridos de 
nuestras romerías y de nuestras Ker-
messes. 
Después , y cuando menos se espera-
ba, nuestros tres ingleses habían par-
tido para su país . 
Se aseguraba entre los antiguos con-
currentes á las ferias, que habían des-
cubierto un filón fácil de explotar en 
Londres. 
ISTo se engañaban. 
Aquel filón se llamaba Floreite9 
E r a una niña que los Snail se habían 
procurado de la manera que diremos 
más adelante. 
Floreite ó miss Flora, en un principio 
en el cartel, no trabajaba en la cuerda, 
con ó sin balasc ín; no hacía tampoco 
ejercicios de agilidad ni de fuerza en el 
trapecio; no montaba á caballo, no ha-
cía juegos con bolas ni puñalee; no se 
desconcertaba para meterse en una ca-
ja; no daba el salto mortal; no andaba 
con la cabeza hacia bajo y los pies ha-
cia arriba, ni brincaba con la cabeza 
entre las piernas. 
Inglaterra está hastiada de esta cla-
se de espectáculos. 
E s la tierra clásica de loa gimnastas, 
de los artistas ecuestres y de los acró-
batas. 
E l l a se los suministra al resto del 
mundo. Los Snail no lo ignoraban. Se 
habían dicho: 
— E s preciso inventar otra cosa. 
¡Otra cosa nueva, inédita, original! 
Alguna cosa que admirase, que con-
moviese, que revolucionase al inglés, 
algo con que se hiciera dinero en laa 
ciudades de los Tres-Eeinos, y que se 
llevase á Francia después, rodeada del 
prestigio de una reputación bien ci-
mentada. 
Y había encontrado ésta: 
Floreite era una maravillosa niña ba-
jo el triple concepto de inteligencia, de 
elegancia y de belleza 
L a habían puesto un florete en la 
mano. 
¿En dónde habían aprendido estos 
clowns el noble arte de la esgrima, que 
parece ser privilegio exclusivo del gent-
lemán y del soldado! 
No podríamos precisarlo. 
E l caso es que eran en él maestros, 
como en todos los ejercicios que exigen 
nervios, cálculo y agilidad. 
Desde que la niña pudo comprender, 
la dieron lección, y como era una chica 
fuerte, con articulaciones y ligaduras 
de acero fino, la desarrollaron de una 
manera tan prodigiosa, que á los diez 
años parecía tener quince, y sostenía 
su partida con sus profesores y con los 
E l ex-miniátro M. Bourgeois dijo esta no-
«he en una entrevista, que á su juicio la si-
tuaciÓQ ora muy grave, tanto que si M. 
Burdeaa, ministro de Hacienda, no entra 
en la nueva combinación ministerial ó el 
que lo reemplace no adopta sus planes, el 
presapuesto de 1895 no podrá ser votado 
hasta fines de la sesión. 
Esta noche fué distribuida en la Cámara 
la proposición de M. Fauréa relativa á la 
transformación de las minas en bienes na-
cionales. M. Dejeante, diputado socialista 
revolucionario, depositó en la mesa de la 
Cámara una proposición de amnistía ge-
neral. 
Par ís , 2'3.—Esta mañana celebró en el 
Elíseo una entrevista con el Presidente de 
la Ropúbliea, Mr. Casimiro Perier. Mr. 
Carnet le rogó qae conservase la dirección 
de los negocios, pero el presidente dimisio-
nario se negó á complacer los deseos del de 
la Rapública, por consecuencia de lo cual 
éste ha llamado á los presidentes del Sena-
do y de la Cámara de los Diputados para 
conferenciar con ellos. A las cuatro de la 
mañana llegó al Elíseo el exministro Mr. 
Bourgeois, recibiendo el encargo de formar 
(Jabinete, y tres horas más tarde, al aban-
donado, manifestó que no había querido a-
ceptar eae encargo. Se trabaja por conse-
guir que se f.jrme un ministerio de concen-
tración, en el que entren MM. Dupuy y 
Bourgeois. 
Los diputados radicales celebraron esta 
noche una reunión, acordando pedir la for-
mación de un gabinete de concentración re-
publicana, con tendencias progresistas muy 
avanzadas y que se oponga á toda suerte 
de concesiones ai clero. A su ver, los re-
publicanos moderados hon acordado apro-
bar la conducta le, Casimiro Perier y favo-
recer la formación de otro ministerio homo-
géneo. 
E l efecto de la crisis se ha hecho sentir 
en la Bolsa, con la baja en la renta. 
La mayor pane de loa periódicos opina 
que nadie ha precipitado la caida de M. 
Perier, como ól mismo. Los radicales y so-
cialistas aseveran que ha aprovechado la 
primera ocasión para caer, con objeto de 
sustraerse á la caida próxima ó inevitable 
que le esperaba, á causa de su política cle-
rical. El Figuro preveo la formación de 
un ministerio en el que, detrás de M. Bour-
geois, aparezca la figura de M. Eibot, y a-
grega qoe na faltará más que M. Meline pa-
ra soliviantar cintra la Francia el mundo 
entero. 
Dícese que la caida del ministerio no dis-
minuye las probabilidades de triunfo de M. 
Perier como PresMeate de la República, y 
que lejos de habar disminuido, su prestigio 
personal ha aumoutado. , 
Londres 23. — El corresponsal del Times 
en Paría escribe á oste periódico: " E l voto 
hostil de ayer es sin duda el resultado de u-
na mala inteligencia entre los ministros y 
la Cámara. No puede decirse que el Cabi-
nete haya caldo ó que fuese derrotado. L a 
verdad es que M. Casimiro Perier se retira 
de una Cámara donde creía tener asegura-
da la mayoría, si no de una manera defini-
tiva, á Jo menos por un largo período. Su 
mayoría ha eaido en pedazos, y ha com-
prendido que no podía quedar al frente de 
los negocios macho tiempo para poner en 
ejecución el próyecto que alentaba de res-
tablecer la autoridad, seriamente amenaza-
da por sus predecesores. 
''La incertidnmbre sobre las causas de la 
crisis era tal, al fin de la sesión, que hube 
de dirigirme á mis amigos políticos para co-
nocer su opinión; y me convencí de que M. 
Perier no ha buscado una ocauión de desem-
barazarse de sns funciones, pero ha visto 
que no podía cumplir la tarea que se im-
puso. 
"Este gabineteerael último dique del or-
den contra la extrema izquierda. M. Pe-
rier había emprendido la defenss del orden 
tocial contra el desbordamiento de la revo-
lución y su caida, si es definitiva, debe con-
siderarse como un suceso desgraciado y aún 
amenazador para el mundo de los negocios. 
Si el Presidente Carnot se inclina á la per-
niciosa política de concentración, la elección 
de Presidente del Consejo de Ministros ea 
un asunto sin importancia y le seguirá un 
periodo de inquietudes y de crisis frecuen-
tes." 
MERCADO" MONfiTAM 
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CRONICA GSM .RAL. 
Por nuestro colego el Diario del Ejér-
cito nos enteramos de que se halla en-
ferma desde hfuie días, aunque por íbr-
tana no de cuidado, la distinguida es-
posa del Sr. General Loño, Subinspec-
tor de la G-uardia Civil . 
Deseamos su restablecimiento. 
E n el vapor correo Alfonso X I I se 
embarcó ayer para Sa Penínsu la nues-
tro amigo y roí roligionario el Sr. Don 
Diego A . Blanco, Vice presidente del 
Comité JElefonnit-ta de la Catalina. Le 
deseamos feiia viaje y pronto regreso. 
Según anuncio que en otro lugar de 
este periódico publicamos, la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, sa-
ca á pública subasta la impresión de 
15,000 ejemplares de los Estatutns ge-
nerales recientemente aprobados. 
E l acto se efectuará a las ocho de la 
noche del día 1? de jutdo, en los salones 
de la referida sociedad. 
Nuestro distinguido amigo el diputa-
do provincial y reputado facultivo doc-
tor D . Manuel Fernández de Castro nos 
ruega manifestemos, para conocimien-
to del público, que deseoso de aliviar en 
lo posible las uueevsidades de uu indivi-
duo, que se le presentó exponiéndole su 
situación angustiosa, le entregó una 
tarjeta de recomendación para que va-
rias persona-» de su aonistad contribu-
yeron al éx i to de una funcióu que pro-
yectaba dar y que dió, á su beneficio, 
en una sociedad de esta capital. Para 
el recomendado sigue haciendo uso in-
debido de la tarjeta, presentándose á 
aquellas personas que enciendo puedan 
socorrerle, para lo cual no ha sido au-
torizado. Bi Sr. Fernandez de Castro 
ruega á la persona á quien se le presen-
te dicho individuo que recoja la tarjeta, 
y advierte al interesado que si persiste 
en hacer uso de án recomendación, 
adoptará otro procedí miento. 
L a Estación Sanitaria Oficial de los 
Bomberos Municipales, ne traslada ma-
ñana á la hermosa casa calle de L a m -
parilla número 31, entre Habana y 
Compostela, 
E n la Inspección de Policía del se-
gundo distrito, calle de Refugio núme-
ro 31, se solicita á doña Isabel Diaz, 
viuda de Hernández, para enterarle de 
un asunto que le concierne. 
Se encuentra en esta ciudad, en uso 
de licencia, el jefe de policía de la pro-
vincia de Pinar del Kio, don Eamón 
Sicre. 
Por la Sindicatura del Gremio de 
Basti os, ó sea establecimientos de com-
pra y venta de muebles, prendas de 
vestir y toda clase de efectos usados, 
comprendidos en el número 102 de la 
segunda de las tarifas vigentes para la 
imposición de la contribución industrial, 
se cita á los agremiados oara las siete 
de la mañana del miércoles 6 de junio, 




Ayer se presentó en la Celaduría del ba-
rrio de la Punta, D. Alejandro Fano, mani-
festando que, como á las nueve de la maña-
na, hallándose en la calle de Cuba, esquina 
á Riela, se le acercó un individuo blanco, 
preguntándole hacia qué punto se encontra-
ba la calle de Cuba, á lo que le replicó que 
era la en que se hallaba: en esos momentos 
llegó otro individuo, qnien entabló conver-
sación con ellos, y solicitando con interés 
dónde estaba el hospital civil, pues deseaba 
personarse en 6\ para distribuir diez mil 
pesos en oro en limosnas. Este individuo 
invitó á Fano y su compañero á que le 
acompañasen, á cuyo efecto se dirigieron 
los tres al muelle de Luz, donde tomaron 
un coche de plaza, que los condujo al Par-
que de la Punta. Una vez en este sitio, el 
que decía iba á repartir limosnas dió á Fa-
no un paquete envuelto en un pañuelo, para 
que lo guardase hasta que él y el otro indi-
viduo volvieran, pero para garantir el de-
pósito necesitaba le diese Fano algún dine-
ro, á cuyo efecto le dió nqnél ocho centenes, 
üaa voz que dichos individuos tuvieron en 
su poder loa ocho centenes, emprendieron 
la marcha, pero antes dijeron á Fano que 
volverían dentro de un rato. Al ver Fano, 
que ya demoraban demasiado, abrió el pa-
quete, el cual sólo contenía dos piedras 
grandes, por lo cual comprendió que había 
sido víctima de un timo. 
Los autores de este hecho no han sido 
habidos, y el Celador del barrio dió conoci-
miento de ello al Juez de Instrucción del 
distrito de Belén. 
CARRETA R E C ü PER A DA 
| Por fuerza de la Guardia Civil del puesto 
de Santiago de las Vegas, fué encontrada 
abandonada en aquel término municipal, 
la carreta y yunta de bueyes, que días pa-
sados le fué hurtada á un vecino del barrio 
de San Lázaro. 
INFRAGANTI 
A las dos y cuarto de la madrugada de 
hoy, el celador D. Vicente Nadal, acompa-
ñado de la pareja de Orden Público núme-
ros 335 y 434, presentó en la celaduría del 
barrio de Tacón á los paisanos Eduardo 
Pastolls y Blas Palau, á quien detuvo in-
fraganti en los momentos que estaban for-
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LAVABOS " P R I N C I P E DE G A L E S . " 
JUEGO COMPUESTO DE ELEGANTE MUEBLE. 
^ J L X j A . n s r a - ^ . l s r - A . ^ de 4 0 c e n t í m e t r o s á $ 6 oro. 
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zando la cerradura del kiosco de tabacos, i 
que en la calle del Prado esquina á Tenien-
te Rey posee D. Juan Mira. 
A uno de los detenidos se le ocupó un cu-
chillo que llevaba al cinto y al otro un cin-
cel de acero. 
Los detenidos, juntamente con el atesta-
do levantado por el celador del barrio de 
Tacón, fueron presentados ante el Sr. Juez ' 
de guardia. 
LESIONADO 
Al ser conducido en la madrugada de hoy 
al Vivac Municipal, el paisano D. Marcelo 
Robles, por encentrarse en estado de em-
briaguez, sufrió una caida durante el tra-
yecto que recorría, causándose una herida 
. de carácter menos grave, en la cabeza. 
j Dicho individuo después de curado en la 
! casa de Socorros del distrito, fué conducido ' 
j ante el Sr. Juez de Guardia. 
REYERTAS Y HERIDAS 
i En la bodega situada en la calzada de 
San Lázaro, tuvieron una reyerta el depen-
diente Ramón Suárez y el moreno Federico 
' ürrutia, resultando lesionado levemente 
! este último. Al moreno Urrutia se lo acusó 
de haber roto catorce vasos y ocho botellas 
de bebidas. 
E l celador Sr. Riambau, logró detener á 
dichos individuos y conducirlos al Juzgado 
Municipal del distrito. 
i SD1CIDIO 
| Esta mañana los artilleros Salvador Ba-
rrera y Pedro Leos, de servicio en la Bate-
ría de Santa Clara, avisaron al celador del 
primer barrio de S. Lázaro, que en las can-
| teras conocidas por Las Cuevas, se había 
suicidado un individuo blanco, como á las 
| siete menos cuarto de la mañana do hoy. 
i Estaban en el lugar del suceso el celador 
i Sr. Menóndez y el del Príncipe, al que le 
corresponde el hecho y el teniente de Orden 
Público Sr. Mahy. 
! El Juzgado no so había constituido á la 
\ hora en que llegamos al lugar del suceso. 
j E l suicida vestía ropa de paño negra y 
tenía una herida en la sien producida por 
i proyectil de arma de fuego. 
EIV I,A Aí,A\'Ii:»A DB I»AULA. 
I Anoche á las nueve y media tuvieron una 
1 reyerta en la Alameda de Paula, el fogone-
ro del vapor Jíoríem Manuel Sil y el maqui-
i nista del propio buque D. Ceferino Casal, 
j resultando herido levemente el primero. 
| El celador del barrio de Pauia, ocupó un 
! cuchillo partido en dos. El agresor logró fu-
! garse. 
HURTOS 
Durante la ausencia de D. José Rivero 
| Domínguez, vecino de la calle de San Be-
j nigr-o u? 24, le robaron de su habitación 
j diez centenes, apareciendo como autor de 
j este hecho un individuo blanco que estaba 
i parando accidentalmente en dicha casa. 
—Ayer, participó D. Sara Betancourt, al 
celador del barrio del Angel, que entre on-
ce y doce de la mañana, en •'circunstancias 
í de hallarse ausente de su domicilio calle de 
O'Reilly n? 30 A., le habían hurtado dinero 
y una alhaja; pues al regresar á su casa por 
aviso que recibió de una amiga, encontró 
que del escaparate, le habían hurtado una 
bolsita con veinte centenes, y un prendedor 
de oro con perlas y rubíes, sin que pueda 
precisar quiénes sean los autores de este 
hurto. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios del Cristo y 
? Marte, detuvieron á un individuo blanco 
| y un pardo que se hallaban circulados por 
' la Jefatura de Policía. 
EN PUNTA BRAVA. 
En la calle de Santa Matilde, puso fin á 
sus días, tomando una dósis de estricnina, 
la Sra. Dn Gregoría Rosado, de 32 años de 
edad y viuda; ignorándose las causas que le 
impulsaron á tomar tan funesta resolución. 
IMPORTANTE SERVICIO 
Leemos en E l Debate de Cárdenas: 
E l día 24 fueron capturados en el Recreo 
los morenos Jacinto Quintana y Lino Quin-
tana, por el brigada municipal D. Pedro 
Marrero y el guardia á sus órdenes D. Ber-
nardo García. 
Los detenidos son los autores del crimen 
cometido hace pocos días en el ingenio 
"Carmen", en el Recreo, el cual consistió 
en el asesinano de un moreno anciano y he-
ridas graves inferidas á otro, para robar-
les. 
Al principio, las tinieblas más profundas 
rodeaban al crimen; ni el más ligero indicio 
había que pudiese arrojar la menor luz pa-
ra averiguar quiénes fueron loa autores; 
pero hoy, gracias á las acertadas disposi-
ciones del Sr. Juez del Recreo y á; la acti-
vidad desplegada por la benemérita Guar-
dia Civil y Policía Municipal, todo está 
aclarado y han sido detenidos sus autores. 
Una vez más han quedado demostradas 
las buenas cualidades del Sr. Marrero, quien 
tiene también la importante ventaja de co-
nocer la localidad. 
Nuestra felicitación á la benemérita 
Guardia Civil y á la policía Municipal de 
Guanajayabo. 
m i m e m m i 
Sociedad de Instrucción y Recre > di! 
Artesanos de Jesús del Mont; 
Esta Socieda'l celebrará el próximo sábail) ' 1 íl 
entrante Junio una variada función lírioo-dn n it ¡a 
de gracia para los señores socios, pouiéiulose es-
cena las zarzuelas tituladas E L RÜISEÑOtl LOS 
BATÜKROS, y E L LUCERO D E L ALBA 
Los señores que deséen ingresar como SOJI . n ) -
drán hacerlo llenando las prescripciones re '̂ i a n -
tarias —Jesús del Monte, Mayo 29 de 1894.— S S J -
cretario, A. Lombard. 7328 3i-U 
SORTEO 1,474. 
1887 en 
mejores tiradores de las ciudadeB por 
donde pasaba. 
Entonces fué nuando los hermanos 
Snai l la llevaron á Londres. 
E n Inglaterra, e,n donde b'>xno en-
tra en la edacación los / o r » - s . «1 puño 
es más honroso y esta ÜIÍIS en u ô qao 
la espada. 
E l manejo de ó^ta es, por yonseootíii,: 
cia, casi desconocido en la ma^uría de 
los ingleses. 
Y ademá8; John B a l l ha sido siempre 
apasionado por todas las excentricida-
des (1) 
Ahora bienj una de és tas y muy ver-
dadera, era aquella niña, provorativa 
con su calzón de punto de seda, que di-
bujaba la armoiiosa pureza de sus for-
mas, y su ©orpiño de tafilete negro, que 
oprimía las nacientes riquezas de su 
talle. 
E r a nna atracción extraña—para ha-
blar en lenguaje de ultra-Mancha— 
aquella Clorinda en mantillas, aquella 
Bradamante acabada de salir del cas-
carón, que daba botonazos á los viejos 
prebostes diestros en todas las estoca-
das secretas y propinaba lo que, en tér-
minos de esgrima, se llama soberbios 
capotes á granaderos escoceses y á 
guardias de caballería de seis pies de 
estatura. 
H a b í a debutado en un teatro cual-
(1) Véase John Bul l y su Isla. E l Cos-
mos Editorial, Madrid. 1 tomo 2'50 ptas, 
(N. del T. 
quiera, y muy pronto no se había ha-
blado de otra cosa que de ella en las 
tabernas de Londres, en los clubs más 
elegantes, en el parlamento y en la 
corte. 
Y , desde luego, por la práctica, se 
híibía hecho mucho más fuerte que sus 
nuestros. 
Tenía estocadas inesi stibles, de esas 
estocadas que no se enseñan, como su-
cede con las maravillas que se hacen 
con el arco del violíp. 
Jamás se habí* acli&lfado guardia 
más segura, movifóientos más prontos, 
método más correcto y más hábil, com-
binaciones m á s ingeniosas, ni graciosas 
y rápidamente ejecutadas. 
Sus salidas hubieran cabido en un 
anillo de desposada; sus quites, hábil-
mente ceñidos, la separaban apenas el 
paño de la línea; sus est ocadas partían 
como el relámpago y llegaban como el 
rayo. 
E l príncipe de Gales quiso verla. 
E n aquellos tiempos, liagardere—el 
héroe de la novela de P a u l Feval (1) y 
del drama de Aniceto Bourgeois—esta-
ba muy á la moda entre nuestros vecinos. 
Bajo este t í t u l o ¡ A q u í estoy] 6 la D i -
visa de Nev ers, todos los teatros de 
Londres pon ían en escena una traduc-
ción ó adaptac ión de E l Jorobado. 
E l príncip e heredeio se inspiró muy 
(1) Paul Fe^al. E l Jorobado. {E l Caba-
llero Enrique de Lag arderé). E l C osmos Edi-
torial, Madrid. 2 tom os 5 pese tas. (N. del T.) 
oportunamente en esta "actualidad" 
para decir, aplaudiendo á la muchacha: 
— E s la ahijada de Lagardere. 
Florette se quedó con este sobrenom-
bre. 
No se necesitaba más para que la 
gente de buen tono lo adoptase. 
E s segare que si hubiera querido 
abrir una clase de esgrima, hubiera te-
nido por discípulos á todos los miem-
bros de la aristocracia y de la elegancia. 
Pero no era aun bastante formal pa-
ra dar lecciones. 
Además , aunque no era precoz mas 
que de caerpo, los Snail tenían buen 
cuidado de no dejar que se aproxima-
ran á ella esas mariposas filtradoras. 
Por lo tanto estaban muy Vigilantes, 
cuidándose mucho de que su gallina de 
los huevos de oro, no fuesen arrebata-
da por un amante ó por un marido. 
Después de Londres visitaron sucesi-
vamente Liverpool, Manchester, Edim-
burgo, Glasgow y Dubl ín . 
Por todas partes f aé aplaudida acla-
mad a,celebrada y coronada la francesita. 
U n cborro de oro caía en la caja de 
los tres hermanos. 
Desgraciadamente estos se parecían 
á Panurgo, el cual, si no tenía mas que 
un medio de ganar dinero, poseía trein-
ta y seis para gastarlo. 
Tom adoraba el juego bajo todos sus 
aspectos: la Bolsa, el Hipódramo y los 
garitos. 
Bob era borracho como Falstaff. 
E n cuanto á Jack, el aspecto y el 
contacto de una falda, le inducían á 
todas las locuras. 
De donde resultaba que lo que entra-
ba por la puerta, salía por la ventana, 
y que después de haber sacado á la cu-
riosidad de su madre patria hasta su 
último penique, nuestros ingleses ha-
bían vuelto al continente mas pobres 
que habían salido de él. 
Empezó su mala suerte á pesar de 
explotar un nuevo asunto, de cuya ex-
hibición se prometían montes y more-
nas: la famosa Mujer Cañón, recluta-
da por uno de ellos en un Music R a i l 
de mal género de Leicester Square. 
Este marimacho que llevaba sobre el 
hombro, sin molestia aparente, un pe-
drero cargado, al cual daba fuego y 
cuya detonación no movía uno solo de 
sus músculo?; este marimaeko decimos, 
era sencillamente una parisiense expa-
triada y artista que respondía al nom-
bre de Bloisa Ohamoiseau. 
Después de una serie de aventuras, 
cuyos detalles serían largos de coutar, 
había abrazado en Londres la profesión 
de Alcides hembra, cuando Jock Snail 
se enamoró perdidamente de ella y la 
ofreció una asociación que fué acepta-
da sin embajes/ 
Nos inclinamos á creer que le enga-
ñaba con Bob y con Tom. 
Sea de esto lo que quiera, el caso es 
que la M"jer Cañón tuvo poco ó ningún 
éxito en Francia. 
No tuvo mejor sueitd la AM$*da de 
Lagardere, 
Vendiio parte en el tan afortunado baratillo 
SA-N RAFAEL ARCANGEL. 
Mercado de Colón ns. 35 y 36, por Monserrate f Tío— 
cadena frente á Tejadillo, por Femando Bdja-i. 
7066 6a-2j 3 i-¿7 
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B i t s S la í l ® . 
Para Gibara 
bergantín goleta MORALIDAD, pat. Saau. Admi-
te carga y pasajeros: de más informes, sa pat̂ óu ea 
«1 muelle de Paula. 7335 Sa-Sl 2(1 i 
res íl mi\\. 
TAPORES-COEKEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obierno 
francós. 
Para Terac^ua directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 1 de Junio 
el hermoso y rápido vapor frincés 
CAPITÁN DE KERSABIEO. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarif u muy reducidas con conoclmientoa dTact»i 
para to las ¡as ciudades importantes de PraocU. 
Los seáores empleados y núüttres obtendráa gran-
des vencía» eu viajar por O Í , Í linea, 
Bridat Mont'ros j Comp. Amargura uiTia'i» 5 
General Trasatlántica 
Bajo contrato postal con el Gobiíruo 
francés-
• t > • • SANTANDER. ^ E S P A M Ü . 
ST. NiZAIRS. 1FRAN"CI A . 
Saldrá para dichos paertoa directa TU ÍW 
sobre el 15 de junio, á las 10 de la ma íááit, 
el hermoso y rápido vapor francés 
OAPITiN DB KEESABIEC. 
Admite pasajeros y carga para to l S i-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y M láie-
video oon conocimientos directos. L »1 c Í-
nocim'entos de carga para Rio Ja « i o, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán ^pa-
cifica" el peso bruto en kilos y el va or e;i 
la factura. 
L a carga se recibirá TÜTTIOAMKNTK el día 
13 de junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa cousignataria coa es-
pecificación del peso bruto de la mercaacla. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellado 3, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará roi-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningda bulto despu da 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmarado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán su i con-
signatarios. Amargura nám. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7102 19a-23 19-^' 
E l pueblo no tiene ya en nuestro ^ .i-, 
el gusto y el sentimiento de ese mane-
jo de la espada, que fué la pasióa y la 
gloria de nuestros pa íres. 
Loá Snail hubiesen necesitado tiem-
po y paciencia y dinero para lla n-irá 
fuerza de reclamos, la atención sobre 
la especialidad de su «iipcipula. Y hu-
biese necesitado mu cli a intriga ó in-
fluencias en ciertas e-í^ras para pre-
sentar á la niña delante de afleioaadoa 
capaces de apreciar su talento. 
Se vieron, pues, obügados á abando-
nar á París y recorrer las ferias. 
Pero los muchos años pasados en la 
abundancia, les habían hecho holga-
zanes, pesados y perezosos. 
TTaieamente habían prosperad) sus 
vicios. De groseros se habían hecho 
abyectos, innobles y era pulo sos. 
Tom no pescaba un sueldo á su 4 her-
manos y asociados, que no fuese íi ju-
garlo, con grasicntas cartas á a l g í i ta-
baco ahumado, lleno de humedal y de 
un color asfixiante. Bob estaba o rra-
cho desde por la mañana hasta la no-
che, y aparte de su misterioso e ilace, 
Jack subvencionaba á otras seño itas. 
O jmo consecuencia de esto, Sioisa 
Chamoiseeu se había improvisa! » di-
rectora de aquella compañía q ie no 
contaha con mas personal que IJM tres 
ingleses, Florette la Mujer Oañv i y et 
payado; éste para atraer al pdb LO ) — 
í encender la candela, según su leagiiaje 
y amenizar los intermedios con sus di* 
choSo 
EN m ALBUM. 
L a primavera derramando galas 
los campos llenará de luz y flores, 
y audaz, al viento, tenderá sus alas 
nueva generación de ruiseñores. 
Seríi otra vez el musgo fresca alfombra 
del bosque, ya cubierto de verdura, 
y murmurando en apacible sombra, 
romperá eu crisial la fuente pura. 
E l anciano ahuebuetl, en las mañanas 
á erguirse volverá con pompa y brío, 
y otra vez bajará sobre sus canas, 
cual lluvia de diamantes, el rocío. 
Vendrá la alondra., del verano amiga, 
á dar calor al n'"o abandonado; 
sobre los campos crecerá la espiga 
y en e! jardín fl r ¡cerá el granado. 
Será un templo da amor Naturaleza 
lleno de luz, de ar< man, de poesía: 
¡sólo en mi corazón habrá tristeza, 
y seguirá en inv OÍ ÜO el alma mia! 
Vendrán las tardes tibias y serenas 
y alegres darán culto y alabanza,, 
á Cérea ias canéi^ras de Atenas, 
á t í , la juventud y la esperanza. 
JUAÍÍ DE Dios PEZA. 
L o s TEA TE < s.—Tacón — Accediendo 
á los deseos d»- algunas familias, la E m -
presa dispone para boy, jueves, el dra-
ma en á actos, Fe-ipe Derblay (sacado 
de la novela J e Maitre de Forges). L a 
Bra. Mari y e) Sr. Eoncoroni desempe-
fia los papeles priucipaies. 
Payret.—Como se han rebajado los 
precios, es de esperarse que acuda nn 
públi« o numeroso á la despedida del 
prestidigitador Mr. Herrmann, anun-
ciada para hoy en el coliseo del Dr . 
Saaverio. E n el programa figura el nue-
vo baile L a Mariposa por la señora 
Addie. 
Allisu.—Por enfermodad de un ar-
tista, en lugar de " L a Bruja" anuncia-
da para esta noche, se cantan la zar-
anda Marina y el juguete lírico Luc i 
fer.—Según cálculos aproximados, en-
tre el producto do la taquilla y el valor 
de los regalos, se crée que el cantaute 
Miguel Villarrefii reunirá el sábado en-
trante unos 1,579 duros en metal bian-
¡Yenturoso mortal! 
SERENATA.—Eecordamos á nuestros 
lectores que la serenata con que obse-
quia la Música de los Bomberos Muni-
cipales á nuestro dignísimo Alcalde Sr. 
D.^Segondo Alvarez, con motivo de su 
fiesta onomástica, tendrá tfecto esta no-
che, frente á su casa particular de la 
Calzada del Monte. 
A este homenaje de cariño y respeto 
ise ha unido también la Banda de "San-
ta Cecilia" que dirige el Sr. Ealuy y la 
cual tocará escogidas piezas. 
E L SÁBADO 2 DE JUNIO.—Este es el 
día elegido, como liemos dicho á nues-
tros lectores, para celebrar el Liceo de 
Kegla en sus elegantes salones el gran 
baile de L a s Fiares. 
L a Junta Directiva de esta Sociedad 
está decidida á hacer cuanto le sea da-
ble, á fin de que nada falte á la concu-
rrencia para que salga complacida. 
Además un amigo nos hace grandes 
elogios del decorado del salón, llegan-
do su entusiasmo p,or este baile hasta 
el delirio. 
L a orquesta que amenizará la fiesta, 
será la primera de Fé l ix Cruz reforza-
da convenientemente. 
Con que pr ocurad no faltar á los sa-
lones del Liceo de Eegia el próximo 
sábado. 
BIBLIOTECA S E L E C T A HABANERA. 
— E l editor de esta biblioteca nos envía 
la siguiente circular: 
"Pronto verá la luz pública la novela 
que estoy editando, intitulada L a Fer ia 
Hereditaria, original de la inteligente 
escritora señorita Avelina Correa, con 
nn bien escrito prólogo del literato, 
Ldo. don Alfredo de Zayas. 
Deseoso de que esta obra alcance el 
mayor éxito, no perdono sacrificio para 
obtener una impresión esmerada y ele-
gante, pues aparte de su indisputable 
mérito, reúne la circunstancia de ser el 
primer trabajo de esa índole que ha de 
servir de poderoso estímulo á su mo 
desta y virtoosa autora para abrirse 
paso en el tan difícil cuan ingrato cam 
po de las li nas, en el que está llamada 
á conquistar, merced á su perseverante 
labor y no comunes dotes de inteligen-
cia, valiosos laureles. 
Éecesar i • es que contribuyamos to-
dos á tan laudable propósito, y como 
conozco los generosos sentimientos de 
usted y su entusiasmo por el progreso 
de las letras cubanas, no he dudado un 
instante en dirigirle !a presente rogán 
dolé se sirva consignar al pie de la mis-
ma el número de ejemplares que desee 
obtener, siendo el precio de cada uno, 
cincnenta centavos. 
L e anticipa las gracias y se reitera 
de usted su atento affmo. S. S. Q. B . 
S . M., Manuel de Armas." 
PALTA DE ORDEN.—Dentro de poco 
tiempo será difícil transitar por los 
portales de los mercados, pues no sola 
mente se establecen puestos á ambos 
lados, estando prohibido, sino que aun 
en los centros se hacinan grandes can 
tidades de frutas, viandas y otros ar-
t ículos, lo que impide el paso por a 
quellos lugares, durante largas horas. 
S i es en la calle, no se colocan en fila 
los carros y carretas para efectuar las 
descargas por turno, sino todo en con-
fusión y produciendo los mismos incon 
venientes. 
A v i s o . — S e g ú n senos participa, la so-
ciedad de Socorros Mutuos, Instrucción 
y Eecreo " L a Eulal ia Matancera" cita 
á todos sus asociados y á los que es tén 
para asociarse, parala junta que tendrá 
efecto el día 1? de junio próximo, á las 
7 de la noche, en la casa marcada con 
el número 60 de la calle de Gervasio. 
E l objeto de esa junta es el continuar 
los trabajos que de algán tiempo á es-
ta parte se habían suspendido. 
TEATRO D» TACÓN.—Compañía dra-
mática española Burón-Eoncoroni. — 
E l drama Felipe Derblay. A las 8. 
TEATRO DE P A Y R E T . — Compañía 
del Gran Herrmann.—Juegos de ma-
nos. Experiencias científicas. L a última 
palabra de la taumaturgia. Bailes fan-
tásticos. Funciones todas las noches, 
y otra por la tarde los domingos y días 
festivos. 
TSATBO DB ALBISU.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Acto pri-
mero de Marina.—A las 9: Segundo ac-
to de la misma obra.—A las 10: Luci -
fer. 
MONTAÍÍA RUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
Kota. Aunque la junta se verifique 
en la calle de Gervasio, siempre la Se-
cretaría continúa en Industria núme-
ro 92. 
MATANZAS Y HABANA.—El domingo 
próximo se verificará en Carlos I I I el 
desafio suspendido entre los clubs que 
se citan á la cabeza de estas líneas. 
E l encuentro basebolero será de gran 
interés, porque victerioso el Matanzas 
puede continuar disputándole al A l -
mendares el champión de 1894. 
VACUNA.—Mañana, viérnes, se ad-
ministrará en la sacristía de Jesús del 
María, de 12 á 1. E n la de Guadalupe, 
de 1 á 2. 
VlLLBRGAS.— 
Tan poco mi llanto vale, 
que no me atrevo á verter 
sobre esa tumba de ayer 
el que de mis ojos sale; 
porque será maravilla 
que sintiendo hondo quebranto, 
no vaya allí con su llanto 
la gran musa de Castilla. 
A . Piedra. 
contaduría de Tacón. — L o s domingos, 
de 2 á 4 d é l a tarde, y toda^ las noches: 
Los Estados Unidos. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i 
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
" adisson", propiedad de Llull.—Canto 
D declamación por notables artistaR.— 
de 7 á 11. toda» las noche». 
SALDRAN. 
3 Ajtfonaata: en Batabanó, d« Cuba, Manza-
nillo, Santa Cmz, Júcaro, Tunas, Triai-
dad y Ownfuegos. 
5 Cosme de Herrera, para Nneyitas, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guanta ñamo 
r Santiajín de Cuba. 
6 José García, de Batabanó para las Tánas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
10 -lotiaogeuus Menónder, db Batabanó para 
Cienfaegos, Trinidad, Túaas, Jticaro, 
Sunta Crnr., Manzanillo y Sgo. de Coba. 
VAPORES DE TRAYESÍA. 
SE ESPERAN. 
Junio 2 Concho: Veracrua y escalas: 
2 Mâ f otte: TampR v Cayo-H»i»«o 
3 L i a Navarre; St. Nazaire y escalas. 
.a 4 Alfonso X I I I : Santander y escal&i. 
4 Manuela: Puerto-Rioo y escaia». 
4 Yucatán: Nueva-York. 
4 Habana: Nueva-York. 
. . 5 Julia: Canarias. 
6 Yumurí: Nueva-York. 
„ 7 Alicia: Liverpool y escalas. 
7 Segnianca: Veraoraz y escalas. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
8 Saratoga: Veracruz y escaias. 
„ H Vigilancia: Nueva-York. 
11 Euskaro: Liverpool y escalas. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y e-soalan 
. . 14 Panamá: Nueva-York. 
mm 14 Orizaba: Veracruz y escalas 
SALDRAN. 
Junio 2 Concho: Nueva-York. 
. . 2 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
4 Yucatán: Nueva-York". 
4 L a Navarre: Veracruz y escalas. 
6 Yumurí: Veracruz y escalas. 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Seguranca: Nueva York. 
. . 9 Saratoga: Nueva-York. 
10 Vigilancia: Veracruz y escalas, 
lü Manuela: Puerto Rico y escalas. 
14 Vigilancia: Nueva-York. 
VAPOEES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Mayo 3 José García, en Batabanó procedente de 
laaTúnas, Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
6 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crui, 
Júcaro, Tunas. Trinidad y Cienfuegos. 
. . 13 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo v Cuba. 
PV B E LA HABANA. 
... CHAPAS 
Día SI: 
De Montevideo, en 61 días, berg. esp. Clotilde, 
nitán Vivó, trip 12, tona. 278, con tasajo, 
Balcells y Comp. 
,M 
Día 91: 
Para Delaware, (B. W.) bca. amer. Lillian, capitán 
O'Brien. 
á J . 
B. PIÑON. 
G-IHO D E L E T R A S . 
Lamparilla 22, altos. 
O 507 312-1 Ab 
PARROQUIA DEL MONSERRATE 
E l día 4 del presente mes comenzará la novena de 
San Antonio de Padua, y el 13 se hará la ñesta á las 
con música y sermón por Fray Elias Amezarri. 
E l señor cura, la señora camarera y el mayordo-
mo que suscribe, invitan á sus devotos para que asis-
tan á dichos cultos.—Julio Sabat. 
7327 la-31 3d-l 
S E V E N D E 
una vidriera mostrador nueva, de metal blanco, con 
vidrios dobles y ocho cajones: tiene 13 piés ingleses 
de largo por 2í de ancho. Dragones n. 1, hotel La 
Aurora. 703 1 5d-26 5a-26 
Gran oportunidad.—Se alquila la casa calle de Neptuno n. 88, propia para toda clase de sstable-
cimiento: tiene armatostes, vidrieras á la calle, ins-
talación de gas y luz eléetrica y piso de mármol. Pa-
ra su ajusto en la misma á todas horas y en Sol 44 
peletería L a Barata. 7035 5d-26 Pa-26 
SE COMPRAN LIBROS 




POR SEIS NOCEÉS SOLAMENTE. 
j " c r E " v s s 3 1 . 
FÜIÍCI0N DE DESPEDIDA. 
Gran programa de novedades 
in' luso la preciosa danza 
L A MARIPOSA, 
por Mme. Herrmann. 
P r e c i o s en m e t á l i c o 
Grillés 1?, 29 y 3? piso sin entrada 
Idem dol 49 piso sin idem 5-00 
Palcos plateas y principales sin idem 5-30 
Idem del 29 piso sin idem 3-00 
Lunetas con entradas..» 1-50 
Butacas con entradas 1-00 
Delanteros de tertulia con entradas 
Entrada de tertulia 
Delanteros de paraíso con entrada. 
Entrada de paraíso 
Entrada general 
C 834 alt a-29 
VIDRIERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o s é Cañ izo . 
SAN IGNACIO Y SOL. 
GKAN Ti iEN J>K CANTINAS de Antonio Cal-vet, Tenionte -Rey 37, entre Compostela y Ha-bana. Se sirven éstas á todos puntos con mucha lim-
pieza y mejor condimentación; en esta casa se varía 
todos los días y «i al marchante no le gusta alguno 
de los platos, jamás se le vuelvan á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la situación. 
Antonio Calvet. 7210 4d-30 4a-30 
Cadena de C r í m e n e s 
Y 
La Ahijada de Lagardere 
por MAHAL1N, 4 tomos $2. (Novela que se publica 
en este folletín. Obispo 135, L A POESIA. 
c 832 6a-29 
DE LAS MUCHAS LOCURAS DE 
V A L L É J. 
Un flus de casimir por medida 
Sí señor, por solo $10 plata le hace 
a Vd. un flus del casimir más nuevo. 
¡SI P A R E C E IMPOSIBLE! 
TIENE TJÍÍ FLUS DE CASIMIR DE LA MAS ALTA 
FANTASIA. 
1E V E , NO SE CREE. 
UN FLUS POR MEDIDA DEL CASIMIR MAS CAPRICHOSO 
VENGA V., QUE LOS V E R A . 
DEL CASIMIR MAS ELEGANTE L E HACE A VD. UN FLUS 
J . V A L L E S 
no descansa buscando ©1 modo de corresponder á la protección que este público le dispensa. 
— — , [ ^ m m mmmmmm ^^»m 
J . " V - A - T i T 1 1 E I S 
invita al público visite esta su casa para cerciorarse de la verdad de este anuncio. 
a s r o L O OI/VIIDIBIÍST" TJSTIBIDIBS 
J . VALXÉS hace un flus del casimir más caprichoso y corte más elegante por 
POR S O L O $10 PLATA. 
J , VALiLÉS SUEÑA CON SU L E M A : • » m Más barato que yo, ¡NAD 
TELEFONO 1,015. — SAN RAFAEL U i C 792 
